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Els pagesos de Riudoms i l'aigua 
Xavier Amorós, escriptor i polí-
tic, és prou conegut a Riudoms. A 
vegades a través de tertúlies, en 
d 'altres formant part de jurats de 
premis o activitats literàries, o bé 
en mítings polítics, Amorós ha vin-
gut recolzant distintes manifesta-
cions de la vida social, cultural o 
política del poble durant el darrer 
mig segle. En una edició dels pre-
mis "Rosa dels Vents" del CERAP. 
Xavier Amorós va dir i escriure que 
Riudoms és un poble lliure: es trac-
ta d'un elogi que dóna categoria 
social i humana als riudomencs i a 
les seves institucions, i que palesa, 
alhora, l'interès i coneixement del 
poeta sobre la nostra població. 
Durant molts anys Amorós va 
treballar en una botiga de roba 
de Reus, "Las Américas" i, segons 
ell mateix ens diu, en ple contac-
te amb gent de Riudoms que hi 
anava a comprar: així va 
conèixer, als anys cinquata, 
l'inerès dels riudomencs en captar 
aigua per l'horta, i va saber de la 
construcció de pous i minats. 
D 'aquesta informació va néixer 
l'article sobre /'aigua a Riudoms, 
que publicà a "Reus, setmanari 
de la ciutat" l'any 1953, signat 
però, amb el pseudònim P. Mon-
ferals. Ara, quaranta-quatre anys 
més tard, traduït pel mateix autor, 
en complau reproduir-/o a les 
pàgines de "lo floc ". El seu interès 
rau, molt especialment, en el per-
fil humà que en fa dels pagesos 
riudomencs i la seva bona admi-




El Camp de Tarragona té fama 
de terra pròdiga. Però l'origen 
d 'aquesta fama no es troba cer-
tament en les virtuts de la terra 
mateixa. sinó en la dels homes 
que la conreen. És veritat que 
d 'ella surten gran quantitat de 
productes, l'aspecte dels quals és 
ubèrrim i que la seva configuració 
és propícia per a ser manipulada 
convenientment. Però també és 
veritat que les energies i aten-
cions humanes desplegades pu-
gen per sobre de la fecunditat es-
pontònia : queden com a quali-
tats extrictes la seva docilitat de 
planúria i la seva situació geo-
gròfica. Cap de les dues té a veu-
re amb el seu valor absolut, genuí. 
La substòncia natural de la te-
rra d'aquí no estò al nivell de la 
nostra gent. Per equilibrar els va-
lors caldria una abundòncia d 'ai-
gua contínua que subsanés la po-
bresa de la composició química. 
L'home del Camp de Tarragona 
aporta a la terra quasi tot el que 
ella val. Només d'aquesta mane-
ra el nostre Camp ha pogut obte-
nir la seva bona anomenada , en 
ser sostret de la seva innata infe-
cunditat gròcies al treball cons-
tant al qual es troba sotmès. 
En aquesta lluita persistent per 










agrícola en un quota de producció digna i progres-
siva , destaquen els homes de Riudoms. D'ells hem 
sentit dir que, durant els mesos d'estiu, de dia treba-
llen i a la nit reguen. Aquesta afirmació que al pri-
mer cop d'ull sembla exagerada reflecteix en el 
fons l'autèntica manera riudomenca d'actuar. La 
lluita per mantenir i augmentar en el seu territori els 
mateixos conreus que només es troben en les ribe-
res dels grans rius o prop dels pantans de gran ca-
buda, és autènticament titànica . Especialment en 
els anys de sequera, el particular esforç que s'ha 
dut a terme, per les serves proporcions, escapa de 
la percepció dels qui no ho hem viscut. El pagès riu-
domenc sap fer front a totes aquestes dificultats 
amb admirable fermesa. És el màgic de l'aigua ca-
paç d'hidratitzar els seus crestalls sense malmetre ni 
un sol centímetre cúbic de líquid. Tanmateix resula 
poc encoratjador comprovar dades: Riudoms con-
rea 3.100 ha. de terreny i d'aqueste hectàrees no-
més se'n pot considerar 900 com de regadiu. Si el 
regadiu no fos problema del pagès riudomenc la 
producció de la seva horta resultaria impressionant. 
Facilitar-los l'aigua en abundància seria compensar 
justament els seus esforços i demostraria un exacte 
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La consolidació 
del grup de 
diables de 
Riudoms i una 
reflexió ... 
Ramon Margalef(*) 
El Ball de de Diables és una de les manifesta-
cions del nostre folclore. Els estudiosos, segons la 
documentació existent i els seus coneixements 
sobre els balls de diables, suposen que a Riudoms 
aquesta manifestació hi era present amb ante-
rioritat al s. XIX. 
Enguany, Riudoms està ple de celebracions i 
aniversari , i un d'aquests és el cinquè aniversari 
de la Colla de Diables, una colla jove i amb mol-
tes ganes de créixer. 
Realment fer aquesta colla ha suposat molta 
feina , moltes hores de córrer pels carrers i places 
juntament amb el foc , el seu aliat. De ben segur 
que solament ells, els joves, saben tot l'esforç que 
això ha suposat, l'esforç de recuperar aquesta 
tradició perduda en l'oblit d'un poble. 
Ballar amb els Diables en el moment que les 
"forques" estan enceses dóna una sensació in-
descriptible, unes ganes enormes d 'activitat 
mentre, en uns breus segons, et passen per la 
ment imatges de la teva vida, que et porten a 
una espontània reflexió. 
Amb aquestes paraules senzilles vull esperonar 
tots els joves del grup de diables que continuïn 
encenent les forques i les carretilles per mantenir 
en actiu aquesta festa i que donguin llum i ale-
gria a la nostra cultura local. 
Últimament, Riudoms ha tingut una multitud de 
canvis en la seva fisonomia, però també ha tin-
gut un gran canvi en la seva manera de ser, 
potser quelcom generacional. 
Hom ha deixat de costat prejudicis particulars 
per treballar plegats per un únic objectiu: Riu-
doms i la seva societat, i d 'a ixò podem estar 
contents, la participació activa és palpa d 'una 
manera constant i fa que el poble estigui viu. 
Aconseguir això ha esta possible gràcies a la 
feina i l'esforç d'una gran pinya , la pinya de tot 
un poble que no vol dormir; la feina constant. el 
diàleg de persona a persona, la sinceritat de tots 
i l'humilitat d'un mateix, han estat sens dubte les 
eines emprades per aconseguir-ho. 
Cal que com els Diables, després d'encendre 
una forca i ballar al so de la música , n'encenguin 
una altra i una altra, i no parin mai. 
Per molts anys. 
(')Regidor de cultura de l'Ajuntament de Riudoms 
